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Søren Klavsen Thranes børn.
Meddelt af S. Nygård.
Søren Klavsen Thrane, der var født i Hornslet og sand¬
synligvis broder til degnen Hans Klavsen Thrane smst. (f 1731),
•var en mand på 44 år, da han 18. juni 1725 tog borgerskab i
Århus som købmand, året efter at han (7. septbr.) havde ægtet
Else Madsdatter, som var enke efter Hans Nielsen Bomholt (født
1671, f i Århus 25. april 1723). Hun døde allerede 27. april
1725, 49 år gi., lige efter at ægteparret havde oprettet gensidigt
testamente, der blev konfirmeret 7. maj s. å. To år efter ægtede
Søren Thrane 12. juni 1726 i Århus Elisabet Henriksdatter
Wegner, en ung pige pa 17 år, der var datter af postmester
Henrik Wegner smst., og med hende levede han i ægteskab
til sin død, der indtraf på Klavsholm 1748, efter at han havde
været forpagter dér en 16—17 år. Han blev begravet 5. februar.
Nogle få dage før havde enken fået bevilling på at sidde i
uskiftet bo med sine børn, men fire år senere holdt hun sam-
frændeskifte og ægtede derefter 27. oktober 1752 i Hornslet Thorn
Thornsohn, der da var forpagter på Holbækgård, senere på Vos-
næsgårrd, Hevringholm, Tuslrup og GI. Estrup samt ejer af
Rolsegård. Elisabet Wegner døde 1771 på Vosnæsgård (begr.
30. januar) og hendes anden mand 3. maj 1789 på GI. Estrup.
De efterlod ingen børn, men i sit første ægteskab var hun blevet
moder til ti børn, af hvilke de fem overlevede hende. Om børne¬
nes fødsel m. m. har Søren Thrane på et løst blad papir, der
tilfældigvis er blevet opbevaret til nutiden — det findes i Lands¬
arkivet i Viborg blandt personalia —, gjort optegnelser, der
fortjæner at komme frem, da de dels indeholder adskillige data,
som nu ikke kan findes i officielle arkiver, dels synes at være
særdeles nøjagtige. De gengives nedenfor bogstavret.
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I Jesu Naun.
Anno 1723 d. 25. april døde salig Hans Nelsen Bomholt.
Anno 1724 d. 7. sept. hafde jeg brølop med min gode kone Else
Mads dotter.
Anno 1725 d. 27. april døde min gode salig kone Else Mads-
dotter og blef begravet her i domkierken den 3. maij.
Anno 1726 d. 12. jnnij hafde jeg brølop men [!] min gode kone
Ellisabet Hendrichs dotter Vegner.
Anno 1727 d. 3. sept. velsignede gud os med en dotter, som
blef døbt i domkierken d. 11. dito og blef kaldet Else1). —
Hund blef fød kloken halgon 4re om eftermidagen. Gud
hielp hende for Jesu nauns skyld.
Anno 1728 d. 14. november velsignede gud os med en søn, som
blef døbt i domkierken d. 18. dito og kaldet Claus2). Hand
blef fød kloken halgon 9 om formidagen, som var en søn¬
dag. Gud hielpe ham med os alle for Jesu nauns skyld.
Anno 1730 d. 30. desember velsignede gud os med en dotter
kloken halgon 1 om dagen og blef døbt i domkierken d. 4.
januari 1731 og blef kaldet Marie. Gud hielpe hende og os
alle for Jesu naun skyl.
Anno 1731 d. 27. jullij døde vores dotter salig Marie kloken 6
efter midag. Gud give hende en gi. opstandelse.
Anno 1732 d. 7. desember kloken tre corter til 7 om aftenen
velsignede gud os med en doller, som blef døbt i Claus¬
holm slos kierke og blef kaldet Frederica Sofia Carolina2)
d. 10. desember. Gud regere hende og os alle med sin hellig
aand for Jesu skyl. D. 7. desember var den 2. søndag i advenl.
Anno 1734 d. 30. october kloken et qurter til 4re om morgenen
velsignede gud os med en søn, som blef indøbt d. 2. no-
Hun døde 21. april 1773 på Løvenholm og var i sit andet ægteskab —
med kancelliråd Hans Pedersen Fønss — moder til den saa bekendte
amtmand Peter Severin Fønss.
31 Døde som byfoged i Århus 1784 (begr. 19. marts\ Han efterlod 4 sønner
og 1 datter.
*) Hun døde 8. oktober 1813 i Århus som enke efter radmand Johannes.
Hasselbalch smst.
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vember og kaldet Hendrich og døde d. 3. november klokeit
et qorter til et efter middag. Gud give hannem med os alle
en gledelig opstandelse.
Anno 1736 d. 15. sepl: velsigne [de] gud os med en søn om
mogenen [!] kloken 1 quorter til 4re, som blef døbt i Claus¬
holms slos kierke den 21. dito og kaldet Hendriek Wegner.
Gud fremdeles holde sin beskiermelse over ham og regere
ham med sin gode aand.
Samme aar d. 17. october bort kaldede gud vores søn Hendrik
Wegner om aftenen kloken 7. Gud give ham en gledelig
opstandelse.
Anno 1738 d. 14. januari velsignede gud os med en dotter klo¬
ken 1 quorter til tolf om aftenen og blef døbt udi Claus¬
holms slos kierke d. 21. dito og kaldet Maria Barbra. Gud
hielpe hende for Jesu nauns skyl. — 1738 d. 18. april kloken
3 quoter til 11 om aftenen bort kaldede gud vores dotter
ved en salig død. Gud give hende en gledelig opstandelse
paa den store dome dag.
Anno 1739 d. 28. junij. velsignede gud os med en dotter kloken
1 qurter til 1 om morgenen og blef døbt udi Clausholms
slos kierke d. 3. jullij og kaidel Anne1), (iud fremdeles op¬
holde hende og regere hende med sin gode belig aand for
Jesu nauns skyl.
Anno 1741 d. 8. october velsignede gud os med en søn kloken
halgaan 9 om formedagen, som var en søndag og blef døbt
i Clausholm slos kierke d. 17. dito og kaldet Nels. Gud
fremdeles størke ham og regere ham med sin verdig hel¬
lig aand for Jesu naun skyl.
Anno 1744 d. 18. marli kloken 1 quarter til 9 om formedagen
velsignede gud os med en søn, som blef samme aften in-
døbt og kaldet Hendriek") og blef hans dob confiermerel i
1 Hun døde 23. marts 1807 i Rosenholm mølle som enke efter borgmester
Niels Rohde i Århus.
Han var en tid forvalter paa Tustrup og Kssenbæk, men døde 9. marts.
1787 hos sin svoger Johannes Hasselbalch, som dengang var forpagter dér.
Var gift, men efterlod ingen born.
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Clausholm slos kirke d. 14. april. Gud hielpe ham at op-
vogse gud til ære og os til giede og regere ham med sin
verdig hellig and.
Anno 1746 d. 10. october bort kaldede gud ved en salig død
min elskelige søn Nels Trane kloken 4 om morgenen efter
at hand hafde levet i denne bedrøvelig verden 5 aar og
43 timer. Hans siel behagede gud, der for hastede hand
med ham fra unskab. Gud giede hans sel i de levende
lande. Hand blef hensat i Voldom kierke d. 14. october.
Gud give ham en gledelig opstandelse paa den øderste dag.
